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Актуальность заявленной проблемы обу-
словливается, во-первых, отсутствием в педа-
гогических исследованиях общепринятой 
точки зрения относительно определения по-
нятия «социальная зрелость личности» и ее 
структуры, во-вторых, необходимостью выяв-
ления критериев и показателей уровня разви-
тия социальной зрелости личности для ус-
пешной диагностики и мониторинга ее разви-
тия, а также для определения оптимальных 
условий ее эффективного развития. 
Социализация рассматривается нами 
прежде всего как непрерывный процесс взаи-
модействия между личностью и обществом. 
Ни в коей мере не преуменьшая значения ак-
сиологического и других аспектов социализа-
ции, мы склонны считать, что усвоение цен-
ностей, норм, смыслов или, в более широком 
понимании, культуры является не самоцелью 
социализации, а обязательным условием для 
осуществления личностью эффективного 
взаимодействия с обществом. Таким образом, 
в исследовании феномена социальной зрело-
сти личности мы выдвигаем на первый план 
интерактивный аспект социализации [3, с. 54]. 
В психолого-педагогических трудах взаи-
модействие трактуется как обмен различными 
представлениями, чувствами, желаниями, пе-
реживаниями [10, с. 190, 273]. 
Большинство авторов рассматривают пре-
имущественно межличностные взаимодейст-
вия или взаимодействия на уровне группы. 
Исследователи, как правило, не акцентируют 
внимание на том, что данные взаимодействия, 
по сути, являются отражением, формой осу-
ществления, опосредования взаимодействия 
между личностью и обществом. 
Специфика взаимодействия между лич-
ностью и обществом, с нашей точки зрения, 
заключается в том, что общество выступает,  
с одной стороны, в качестве субъекта этого 
взаимодействия, с другой – как среда, в кото-
рой осуществляется взаимодействие, и, сле-
дуя идее общественно-исторической природы 
психики, разработанной Л.С. Выготским, как 
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Теоретические основы понимания обще-
ства как субъекта были разработаны Г.Э. Бе-
лицкой. Исследователь расширяет понимание 
субъект-субъектных отношений, экстраполи-
руя их на отношения человек – общество, ко-
торое выражается в личностном конструкте 
«Я» – общество [2, с. 52]. 
В соответствии со спецификой исследо-
вания нас интересует прежде всего характер 
социального взаимодействия, свойственный 
социально зрелой личности. Проведенный 
анализ социального взаимодействия дает воз-
можность описать социально зрелую личность  
с позиций, присущих ей особенностей со-
циального взаимодействия. 
Социально зрелая личность отличается 
способностью осуществлять продуктивное со-
циальное взаимодействие на различных уров-
нях (в частности, на личностном уровне, мик-
роуровне, среднем уровне, макроуровне).  
В качестве субъектов взаимодействия при этом 
выступают отдельные личности, небольшие 
группы людей, общественные учреждения и 
организации, социальные институты и, нако-
нец, общество. Принимая во внимание харак-
терную для современного мирового сообще-
ства тенденцию к глобализации, в качестве 
субъекта взаимодействия можно рассматри-
вать и все человечество. 
Для социально зрелой личности характер-
но умение эффективно взаимодействовать  
в различных сферах: профессиональной, быто-
вой, общественно-политической и т. д. Такая 
личность может проводить эффективное 
взаимодействие во всевозможных условиях, 
выступая в качестве субъекта. При этом она 
стремится к совершению двусторонних инте-
ракций на основе солидарности и сотрудниче-
ства – взаимосодействию. Механизмом, обес-
печивающим реализацию подобного типа 
взаимодействия, является его диалогичность, 
позволяющая субъектам учитывать интересы 
друг друга, находить компромиссы, управлять 
конфликтными ситуациями и константно 
взаимодействовать. 
По нашему мнению, педагогическая на-
правленность интерактивного подхода к рас-
смотрению социальной зрелости личности 
проявляется в том, что мы трактуем данный 
феномен не только как личностное качество, 
обеспечивающее эффективность процесса 
взаимодействия, но и как способность лично-
сти обучаться социальной интеракции у со-
циума и его различных субъектов. 
При этом социально зрелая личность не 
просто умеет использовать в качестве учителя 
отдельного человека, группу людей, органи-
зацию, социальный институт, общество, все 
социальное окружение как образовательную 
среду, расширяя таким образом свое образо-
вательное пространство, но и владеет методи-
кой взаимодействия, которая позволяет ей 
самостоятельно «превращать» их в своих учи-
телей, создавать благоприятные условия, по-
вышающие продуктивность процесса обуче-
ния в социуме. Данная личность учится у дру-
гих, учится, обучая других, учится у самого 
себя, учится, обучая себя. 
Социально зрелая личность не отдаляется 
от общества, не замыкается в себе, ограничи-
вая социальное взаимодействие, страшась не-
удач, боясь поступить неверно. Напротив, она 
активно взаимодействует с людьми, извлекает 
уроки из собственных ошибок и допускаемых 
другими оплошностей, воспринимая просчеты 
как положительное явление, как средство обо-
гащения личного опыта. 
Социально зрелая личность осознает, что 
ситуации социального взаимодействия не все-
гда являются воспроизводимыми, т. е. одна и 
та же ситуация может иметь различный исход 
в зависимости от конкретных условий. По-
этому социально зрелая личность характери-
зуется способностью осуществлять эффек-
тивное взаимодействие как в типичных для 
данного социума ситуациях, так и в ситуа-
циях, развивающихся по нетрадиционному 
сценарию, где необходимо проявить умение 
импровизации, актуализировать свои внут-
ренние резервы, компенсировать собственные 
недостатки, используя свои сильные стороны, 
принять решение, руководствуясь сложивши-
мися обстоятельствами. 
Однако социально зрелая личность мо-
жет не только эффективно взаимодейство-
вать в заданной обстановке, но и проявляет 
способность к самостоятельному конструи-
рованию ситуаций, созданию благоприятных 
условий для взаимодействия с обществом с 
целью повышения его продуктивности, умеет 
организовать и управлять данным процессом. 
У такого человека формируется уважитель-
ное и бережное отношение к обществу как 
единому целому, отдельным его членам, к 
себе как представителю данного общества,  
к жизни в гармонии с ним. В современных 
условиях особое значение приобретает уме-
ние осуществлять эффективное социальное 
взаимодействие в нестабильном рыночном 
обществе. 
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Личностным качеством, обеспечивающим 
эффективность взаимодействия, по нашему 
мнению, выступает интерактивность. Инте-
рактивность является интегративным динами-
ческим качеством и входит в структуру соци-
альной зрелости личности. 
Вторым аспектом социальной зрелости 
личности, диалектически взаимосвязанным  
с взаимодействием, являются отношения, со-
ставляющие системообразующее качество 
личности [2, с. 52; 10, с. 86–87]. 
С нашей точки зрения, взаимосвязь и 
взаимообусловленность социального взаимо-
действия и отношения личности проявляется 
в том, что, с одной стороны, отношения фор-
мируются в процессе взаимодействия и явля-
ются его продуктом, с другой стороны, отно-
шения оказывают влияние на процесс взаимо-
действия, определяя его способ и характер. 
В контексте исследования мы придержи-
ваемся психологического подхода к понима-
нию данного феномена, где «отношение» 
трактуется как характеристика идеального 
или реального способа выражения человеком 
своих чувств, позиции, мнения, намерения в 
адрес другого человека или объекта действи-
тельности [6, с. 437]. 
Для изучения отношений в контексте 
проблемы социальной зрелости личности не-
обходим анализ объективной и субъективной 
основ (общественных и субъективных отно-
шений – по терминологии Б.Ф. Ломова) [5]. 
Социально зрелая личность характери-
зуется способностью к сознательному и наме-
ренному формированию субъективных отно-
шений, их критическому анализу и пересмот-
ру. Она меняет свое отношение, определяя и 
ставя цели, развивая определенные умения  
и привычки [7]. 
Анализ трудов по социально-психологи-
ческой типологии личности показывает, что 
определенным типам социальных характеров 
присущ специфический тип отношений и взаи-
модействия с обществом, что позволяет нам 
по параметру отношений выделить соответст-
вующие виды типичных субъективных отно-
шений, обусловливающих характер взаимо-
действия с социумом. 
В соответствии с типами социальных ха-
рактеров, выделяемых Э. Фроммом, все виды 
субъективных отношений можно разделить на 
две основные группы: неплодотворные (отчу-
жденные) и плодотворные (творческие, гармо-
ничные). К неплодотворным отношениям от-
носятся рецептивные, эксплуататорские, стя-
жательские, рыночные [10, с. 55–59; 11]. 
Рецептивные отношения отличаются на-
правленностью на самого себя, эгоцентрично-
стью и эгоистичностью. Общество восприни-
мается личностью не как самоценность, а как 
источник различного рода благ, которые он 
рассчитывает получить у других, не прилагая 
при этом никаких усилий. Такой человек не 
стремится к производству ценностей, а лишь 
хочет обрести их, взирая на окружающих как 
на благодетелей. Данная личность не способ-
на к бескорыстным, близким отношениям, не 
осознает своей ответственности за происхо-
дящее с ней, не является творцом, создателем. 
Ее отличают пассивность, безынициативность. 
Человек играет роль «ожидающего милости». 
Данный тип отношений можно выразить фор-
мулой: «не я даю другим, а жду, когда другие 
дадут мне» [10, с. 56]. 
Рецептивным отношениям присущ пас-
сивный тип взаимодействия с обществом, ко-
торый отличается односторонней направлен-
ностью и является антагонистичным по своей 
сути. В качестве основного способа взаимо-
действия выступает подчинение, пассивное 
приспособление. 
Эксплуататорские отношения, подобно 
рецептивным, отличаются направленностью 
на самого себя, эгоцентричностью и эгои-
стичностью. Общество также воспринимается 
личностью не как самоценность, а как источ-
ник различного рода благ. Однако человек не 
считает, что общество само даст ему все не-
обходимые блага, напротив, он стремится 
взять силой или при помощи ухищрений то, 
что он хочет. Такой человек не нацелен на 
производство ценностей, а забирает все необ-
ходимое для удовлетворения своих потребно-
стей у общества. Для такой личности харак-
терно отношение к другим людям как к сред-
ству достижения поставленных целей. Такие 
люди стремятся мажорировать, оценивают дру-
гого человека с точки зрения его полезности. 
Данная личность не способна к альтруистич-
ным, теплым отношениям, не является твор-
цом, создателем. Напротив, она занимает аг-
рессивную, враждебную, хищническую пози-
цию, играет роль «берущего». Данный тип 
отношений можно выразить формулой: «я не 
даю другим, а беру силой или хитростью то, 
что мне нужно» [4, с. 36; 10, с. 56]. 
Эксплуататорским отношениям свойстве-
нен садистский тип взаимодействия с общест-
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вом, который отличается односторонней на-
правленностью и является антагонистичным 
по своей сути. В качестве основных способов 
взаимодействия выступают подавление и кон-
куренция. 
Стяжательские (накопительские) от-
ношения, подобно другим неплодотворным 
отношениям, отличаются направленностью на 
самого себя, эгоцентричностью и эгоистично-
стью. Личность не относится к обществу как к 
самоценности. Ценностью выступают различ-
ные блага, но не другие люди. Она считает, 
что социум не способен дать ей требуемые 
блага, следовательно, необходимо беречь то, 
что уже есть. Такой человек стремится не к 
производству ценностей, а к сохранению на-
копленного. Для таких людей необходима оп-
ределенная эмоциональная дистанция с дру-
гими людьми. Они замкнуты, стараются изо-
лировать себя от общества, рассматривают 
общение как неизбежное зло. Они не склонны 
участвовать в групповой деятельности и счи-
тают, что признание им должно быть обеспе-
чено благодаря их достоинствам. Данная лич-
ность проявляет стяжательство, жадность, 
сверхэкономию, неспособность к близким от-
ношениям. Подобный индивид не может быть 
созидателем, играя роль «накопителя благ». 
Данный тип отношений можно выразить фор-
мулой: «другие не могут ничего мне дать, по-
этому надо копить» [4, с. 36; 10, с. 56–57]. 
Стяжательским отношениям свойственен 
деструктивный тип взаимодействия с общест-
вом, который отличается односторонней на-
правленностью и является антагонистичным 
по своей сути. В качестве основных способов 
взаимодействия выступают отчуждение и 
изоляция. 
Рыночные отношения развились в каче-
стве доминирующих в современную эпоху в 
связи с экономическими условиями рыночно-
го общества. Являясь неплодотворными от-
ношениями, они характеризуются направлен-
ностью личности на саму себя, эгоцентрично-
стью и эгоистичностью. Такой человек не 
считает общество самоценностью, в качестве 
ценностей для него выступают различные 
тренды, которые пользуются спросом, попу-
лярностью и активно рекламируются и про-
двигаются на рынке, но не социум, не другие 
люди. И к самому себе, и к окружающим лю-
дям он относится как к товару, который необ-
ходимо продать с наибольшей для себя выго-
дой. Подобный индивид прилагает усилия не 
столько к производству ценностей, сколько к 
заключению выгодных коммерческих сделок. 
Данная личность характеризуется прагматич-
ным, утилитарным отношением к окружаю-
щему ее миру в сочетании с отсутствием ус-
тойчивых взглядов, идейности. Ей присуща 
изменчивость установок и готовность разви-
вать только те качества, которые можно пус-
тить на продажу. Этот человек активно участ-
вует в совместной деятельности. Однако он 
ориентируется не на сотрудничество с социу-
мом, не на удовлетворение собственных по-
требностей, не на достижение поставленных 
целей, не на самореализацию, а лишь на то, 
чтобы было удовлетворено одно условие – 
возможность пользоваться спросом на рынке, 
активно продаваться. Данную личность не 
интересует ни собственное достоинство, ни 
достоинство других людей. Подобный инди-
вид не способен к созидательной, творческой 
деятельности, выступая в роли «ходового то-
вара». Данный тип отношений можно выра-
зить формулой: «я должен пользоваться спро-
сом на рынке» [10, с. 57]. 
Рыночным отношениям присущ конфор-
мистский тип взаимодействия с обществом, 
который отличается односторонней направ-
ленностью и является антагонистичным по 
своей сути. В качестве основного способа 
взаимодействия выступают конформизм и 
приспособление. 
Социально зрелой личности присущи пло-
дотворные (духовные) отношения, которые 
отличаются направленностью на других лю-
дей, на социум. Они предполагают способ-
ность видеть и принимать человека таким, 
каков он есть, понимая его уникальность и 
индивидуальность. Личность, характеризую-
щаяся плодотворными отношениями, рассмат-
ривает общество как самоценность. В качест-
ве ценностей для нее выступают и другие лю-
ди, и она сама. Атрибутами данной личности 
являются направленность как на саму себя, 
так и на социум, альтруистическое, гуманное 
отношение к людям. Она проявляет заботли-
вое, ответственное, уважительное отношение 
к людям, способность к пониманию и позна-
нию окружающих. Такой человек способен 
понять самого себя, свое назначение, смысл 
жизни, отличающий его от других людей. Он 
стремится стать тем, кем он является, макси-
мально реализовать заложенный в нем потен-
циал, используя и развивая свои знания, уме-
ния, способности и возможности, самоактуа-
лизируется. Развиваясь сам, выражая свою 
уникальность и неповторимость, такой чело-
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век способствует развитию других людей, 
помогает им проявить и реализовать свою ин-
дивидуальность [10, с. 58–59]. 
Плодотворным отношениям свойственен 
продуктивный тип взаимодействия с общест-
вом, который отличается двусторонней на-
правленностью и является солидарным по 
своей сути. В качестве основных способов 
взаимодействия выступают взаимосодействие 
и сотрудничество. 
Используя идею Э. Фромма о социально-
психологических типах личности с присущим 
им характером отношений, а также виды са-
моопределения, выделенные Т.В. Синюгиной, 
мы предлагаем классификацию типов социаль-
ного взаимодействия, характеризующих уро-
вень развития социальной зрелости личнос- 
ти. Данная классификация представлена в таб-
лице. 
Следует отметить, что все типы взаимо-
действия и отношений в той или иной степени 
присутствуют у личности, однако ее социаль-
ная зрелость определяется доминирующим 
положением продуктивного типа взаимодей-
ствия. В то же самое время характер взаимо-
действия в значительной мере зависит от осо-
бенностей культуры, в которой живет инди-
вид [10, с. 57]. 
Мы считаем, что личностным качеством, 
которое обусловливает характер ее отноше-
ний и тип самоопределения, является самооп-
ределенность, так как с позиций аттитюдного 
подхода, которого придерживается в своих 
трудах С.Л. Рубинштейн, самоопределение 
связывается с категорией «отношение» и изу-
чается как отношение человека к самому себе, 
окружающим, реалиям его бытия [8; 9, с. 18]. 
Самоопределенность наряду с интерак-
тивностью является структурным компонен-
том социальной зрелости личности. В своем 
исследовании мы трактуем самоопределен-
ность как динамическое интегративное каче-
ство личности, необходимое для эффективно-
го осуществления самоопределения как вида 
деятельности; как результат процесса самооп-
ределения, как цель данного процесса и как 
этап самоопределения. 
Самоопределенность имеет ценностную 
сущность, которая проявляется в том, что:  
1) она возможна исключительно в сфере цен-
ностей, являющейся своеобразной средой ее 
проявления, функционирования и реализации; 
2) ценностные ориентации являются ее струк-
турным компонентом; 3) самоопределенность 
предполагает самооценку, которая также вхо-
дит в ее структуру; 4) самоопределенность 
выступает в качестве самоценности на лично-
стном и социальном уровнях. 
Итак, с позиций интерактивного подхода 
социальную зрелость личности можно опре-
делить как динамическое интегративное каче-
ство личности, обеспечивающее ей возмож-
ность осуществлять продуктивное взаимодей-
ствие на основе диалога со всеми субъектами 
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социума на различных уровнях, во всевоз-
можных условиях. Социальную зрелость лич-
ности мы также рассматриваем как результат 
ее социализации, этап данного процесса и 
свойство личности, обеспечивающее эффек-
тивное протекание социализации и возмож-
ность перехода индивида на новый уровень 
социального развития. 
Социально зрелая личность отличается 
продуктивным (творческим) типом взаимо-
действия с социумом, при котором основным 
способом взаимодействия выступает взаимо-
содействие и сотрудничество, а отношения 
носят плодотворный (духовный) характер. 
Для такого человека свойственен экзистенци-
альный способ самоопределения. Структура 
социальной зрелости личности, по нашему 
мнению, включает в себя две интегрирующие 
характеристики личности: интерактивность, 
обеспечивающую способность к эффективно-
му взаимодействию, и самоопределенность, 
задающую направленность социальному 
взаимодействию, обусловливающую характер 
отношений и вид самоопределения. 
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